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Несмотря на достигнутые успехи в лечении онкологических 
заболеваний, не снижается актуальность профилактики злокачественных 
процессов. 
Доказано канцерогенное действие многих химических, физических, 
биологических агентов, а также влияние внешней среды на возникновение 
злокачественных опухолей (М.М. Билейчик, 1977, Н.Н. Петров, 1952, Л.М. 
Шабат, 1967). 
С помощью разработанной нами анкеты проведен анонимный опрос 351 
человек в возрасте 40-60 лет по вопросам знаний элементов профилактики 
онкостоматологических заболеваний. 
Детальный анализ полученных ответов показал недостаточную 
осведомленность анкетированных в данных вопросах. В частности, выявлено 
незнание, что у курящих чаще не только рак легких, но и рак ротоглотки, 
нижней губы, слизистой оболочки полости рта, что при совместном действии 
на слизистую оболочку рта фактора курения и алкоголя последний усиливает 
канцерогенное влияние табака, что ультрафиолетовые лучи солнечного 
спектра являются ведущей причиной базально-клеточной кератомы лица и 
шеи, а также рака нижней губы, меланомы кожи, что длительно протекающее 
хроническое заболевание слюнных желез, слизистой оболочки полости рта, 
языка нередко приводят к озлокачествлению первичного патологического 
процесса. 
Таким образом, при проведении санитарного просвещения необходимо 
больше внимания уделять вопросам профилактики онкостоматологических 
заболеваний. 
